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Introducción 
En este documento se presentan los principales resultados del procesamiento de las 
características generales de los 2490 aspirantes del año 2017 de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.
1
 El documento se ha dividido en 
dos secciones. En la primera se presenta la sede donde realizan la inscripción los 
aspirantes y los perfiles por sede, género, edad, tipo de colegio al que asistieron en el 
secundario y procedencia; seguidamente se presenta el máximo nivel educativo de los 
padres, condición laboral de los padres, cobertura de salud de los aspirantes y 
condición de discapacidad. En la segunda se muestra la condición laboral, y algunas 
características particulares de los aspirantes que trabajan.  
Los resultados se encuentran abiertos por carrera: Contador Público, Licenciado en 
Administración, Licenciado en Economía, Licenciado en Turismo y Técnico en 
Cooperativas. 
La información suministrada es de utilidad para el diagnóstico y comprensión de las 
características de los aspirantes de esta Facultad. 
  
                                               
1
 La información fue suministrada por el Cespi, por medio del sistema Pentaho procesada por la 
Secretaría de Planificación y Control Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 
Corresponde a los datos que contiene la ficha de ingreso que los aspirantes completan para ingresar a la 
Facultad, de modo electrónico en los meses de noviembre y diciembre del año 2016. 
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Resumen 
 
 El 53,57% de los aspirantes son mujeres y el 46,43% son varones. 
 El 64,66% de los aspirantes tienen entre 17 y 19 años y el 22,77% entre 
20 y 24 años. 
 El 50% de los aspirantes proviene de colegios secundarios estatales y el 
47,79% de colegios privados. Para el 2,21% de los aspirantes no se tiene 
información. 
 El 89,84% de los aspirantes proviene de la Provincia de Buenos Aires. 
 El 49,4% de los aspirantes de la Provincia de Buenos Aires proviene del 
partido de La Plata. 
 El 26,87% de los aspirantes posee padres con secundario completo como 
máximo nivel educativo, mientras que un 30,9% de los aspirantes posee 
padres con estudios universitarios o superiores completos y un 3,57% 
cuenta con padres con estudios de posgrado. 
 El 25,18% de los aspirantes trabajó al menos una hora en la última 
semana. 
 De los aspirantes que trabajan, el 60,61% se desempeña en tareas que no 
tienen relación con la carrera a la que se inscriben y sólo el 11% realiza 
tareas laborales relacionadas de modo total con la misma. 
 En cuanto a las características de los aspirantes que trabajan, el 90.59% 
corresponde a la Provincia de Buenos Aires y, de ellos, el 56,69% 
proviene del partido de La Plata. 
 El 49,92% de los aspirantes que trabajan son mujeres y el 50,08% son 
hombres. 
 En los tramos etarios entre 17-19 y 20-24 años, donde se concentra el 
87,4% de los aspirantes, el 18,6% trabaja.  
 Más del 30% de los aspirantes que provienen de colegio secundario 
estatal se encuentran trabajando. Este porcentaje disminuye al 18,15% 
en el caso de los aspirantes que provienen de colegios privados. 
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1. Características generales de los aspirantes 
 
En primer lugar se considera la sede donde realizan la inscripción los aspirantes 
y los perfiles por género, edad, tipo de colegio al que asistieron en el secundario 
y procedencia; seguidamente se presenta el máximo nivel educativo de los 
padres, condición laboral de los padres, cobertura de salud de los aspirantes y 
condición de discapacidad. 
 
1.1. Sede 
 
En la Tabla 1 se presenta la desagregación de los aspirantes de acuerdo a la sede 
de inscripción. 
 
Tabla 1: Sede de inscripción. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
1.2. Género 
 
El 53,57% de los aspirantes son mujeres y el 46,43% son varones (Tabla 2). En 
las carreras de Contador Público y Licenciado en Turismo y Técnico en 
Cooperativas el porcentaje de mujeres supera al de varones. En la Licenciatura 
en Administración y en la Licenciatura en Economía ocurre lo contrario. 
 
Tabla 2: Género de los aspirantes. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
 
 
1.3. Edad 
 
Sede Cantidad de 
Aspirantes
%
La Plata 2.323 93,3
Saladillo 67 2,7
Bolívar 45 1,8
Tres Arroyos 55 2,2
Total 2.490 100,0
Género Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Mujer 24,66 13,78 3,13 11,33 0,68 53,57
Varón 19,24 15,90 4,22 6,51 0,56 46,43
Total 43,90 29,68 7,35 17,83 1,24 100,00
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El 64,66% de los aspirantes tienen entre 17 y 19 años y el 22,77% entre 20 y 24 
años (Tabla 3). 
 
Tabla 3: Edad de los aspirantes. En porcentajes.  
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
1.4. Procedencia 
 
El 89,84% de los aspirantes proviene de la Provincia de Buenos Aires, seguido de 
Chubut con el 1,73%, Río Negro con el 1,16% y Capital Federal con el 1,04% 
(Tabla 4). Es de destacar que el 1,85% proviene de otros países y aspiran 
principalmente a las carreras de Licenciado en Administración y Licenciado en 
Turismo. Entre los aspirantes que provienen de otros países, el 39,13% proviene 
de Perú, un 21,74% de Colombia y un 10,87% de Venezuela
2
. 
 
Tabla 4: Procedencia de los aspirantes. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 (*) Tabla con detalle de todas las provincias - Anexo I 
 
De los aspirantes de la Provincia de Buenos Aires, el 49,40% proviene del 
partido de La Plata (Tabla 5). 
 
Tabla 5: Procedencia de los aspirantes, según partido de Provincia de Buenos Aires. En 
porcentajes. 
                                               
2
 El lugar de procedencia se define por el lugar donde el aspirante ha cursado sus estudios secundarios. 
Edad Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Entre 17 y 19 años 29,32 19,68 5,06 10,20 0,40 64,66
Entre 20 y 24 años 9,00 6,95 1,33 5,10 0,40 22,77
Entre 25 y 29 años 3,01 2,09 0,56 1,57 0,20 7,43
Entre 30 y 34 años 1,20 0,60 0,24 0,40 0,08 2,53
35 años o más 1,37 0,36 0,16 0,56 0,16 2,61
Total 43,90 29,68 7,35 17,83 1,24 100,00
Procedencia Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Buenos Aires 40,60 26,67 6,10 15,30 1,16 89,84
Capital Federal 0,16 0,28 0,08 0,48 0,04 1,04
Chubut 0,68 0,48 0,20 0,36 0,00 1,73
Rio Negro 0,48 0,12 0,20 0,36 0,00 1,16
Otras provincias (*) 1,45 1,00 0,36 0,68 0,00 3,49
Subtotal Argentina 43,37 28,55 6,95 17,19 1,20 97,27
Otros países 0,32 0,72 0,36 0,44 0,00 1,85
Ns/Nc 0,20 0,40 0,04 0,20 0,04 0,88
Total 43,90 29,68 7,35 17,83 1,24 100,00
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Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 (*) Otros Partidos está conformado por 83 partidos que individualmente no superan el 1%. Tabla con 
detalle de todos los Partidos de la Pcia. de Bs. As. - Anexo II. 
 
1.5. Tipo de colegio secundario 
 
El 50% de los aspirantes provienen de colegios secundarios estatales, mientras 
que el 47,79% provienen de colegios secundarios privados. En las carreras de 
Contador Público y Licenciado en Turismo el porcentaje de aspirantes 
provenientes de colegios estatales es mayor que el porcentaje de los 
provenientes de colegios privados (Tabla 6). 
 
Tabla 6: Tipo de colegio secundario. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
1.6. Máximo nivel educativo y situación laboral de los padres3 
 
El 26,87% de los aspirantes posee padres con secundaria completa como 
máximo nivel educativo, mientras que un 30,92% posee padres con estudios 
universitarios o superiores completos y un 3,57% tiene padres con estudios de 
                                               
3 Si bien en el formulario de inscripción se pregunta la formación y situación laboral del padre y de la 
madre, en el procesamiento de los datos se ha seleccionado al progenitor con mayor grado académico y 
en el caso de la situación laboral se muestra la situación del padre. 
Partidos de la Provincia 
de Buenos Aires
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
25 de Mayo 1,03 0,13 0,04 0,09 - 1,30
Berazategui 3,58 1,56 0,13 1,30 0,04 6,62
Berisso 1,79 1,70 0,49 0,89 - 4,87
Bolívar 1,30 0,13 0,04 0,09 - 1,56
Brandsen 0,49 0,54 - 0,13 - 1,16
Chascomús 0,22 0,31 0,18 0,40 - 1,12
Ensenada 1,65 0,76 0,13 0,67 - 3,22
Florencio Varela 2,15 1,07 0,36 0,76 0,04 4,38
La Plata 18,69 17,48 3,58 8,67 0,98 49,40
Pehuajó 0,49 0,31 - 0,18 0,04 1,03
Quilmes 1,83 0,76 0,18 0,67 - 3,44
Saladillo 0,94 0,13 - 0,13 - 1,21
Tres Arroyos 2,46 0,18 - 0,13 - 2,77
Otros partidos 8,58 4,60 1,65 2,91 0,18 17,93
Total 45,19 29,68 6,79 17,03 1,30 100,00
Tipo de 
colegio
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Estatal 23,09 13,45 3,33 9,56 0,56 50,00
Privado 20,16 15,50 3,73 7,79 0,60 47,79
Ns/Nc 0,64 0,72 0,28 0,48 0,08 2,21
Total 43,90 29,68 7,35 17,83 1,24 100,00
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posgrado. Existe un 9,92% de los aspirantes cuyos padres tienen como máximo 
nivel educativo el primario completo (Tabla 7).  
 
Tabla 7: Máximo nivel educativo de los padres. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
El 70,76% de los aspirantes posee padres que se encuentran ocupados (Tabla 8). 
  
Tabla 8: Situación laboral de los padres. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
 
1.7. Cobertura de salud 
 
El 71,33% de los aspirantes posee cobertura de salud (Tabla 9).  
 
Tabla 9: Cobertura de salud de los aspirantes. En porcentajes. 
Máximo nivel educativo de los padres Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
No hizo estudios 0,32 0,16 0,00 0,04 0,00 0,52
Primaria incompleta 1,45 0,60 0,04 0,44 0,00 2,53
Primaria completa 5,18 2,73 0,36 1,53 0,12 9,92
Secundaria incompleta 6,51 2,93 0,88 2,01 0,04 12,37
Secundaria completa 11,97 7,51 1,85 4,98 0,56 26,87
Universitario o superior incompleto 4,34 2,85 0,84 2,01 0,12 10,16
Universitario o superior completo 11,53 10,60 2,69 5,86 0,24 30,92
Post grado 1,12 1,53 0,36 0,56 0,00 3,57
Ns/Nc 1,49 0,76 0,32 0,40 0,16 3,13
Total 43,90 29,68 7,35 17,83 1,24 100,00
Situación laboral 
de los padres
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Ocupado 30,76 22,65 4,98 11,73 0,64 70,76
Subocupado 0,96 0,56 0,16 0,32 0,00 2,01
Sobreocupado 0,44 0,44 0,04 0,16 0,08 1,16
Desocupado 2,69 1,33 0,44 1,08 0,00 5,54
Jubilado 3,29 1,49 0,44 1,73 0,32 7,27
Ns/Nc 5,74 3,21 1,29 2,81 0,20 13,25
Total 43,90 29,68 7,35 17,83 1,24 100,00
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Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
 
1.8. Tipo de discapacidad 
 
Del total de aspirantes, 14 (menos del 1%) declaran poseer algún tipo de 
discapacidad (Tabla 10). 
 
Tabla 10: Aspirantes con algún tipo de discapacidad. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
 
2. Condición laboral 
 
En la presente sección se presentan la condición laboral de los aspirantes y 
algunas características de aquellos que trabajan. 
 
El 25,18% de los aspirantes trabajó al menos una hora en la última semana. El 
24,78% no trabajó y actualmente está buscando trabajo y el 50,04% restante no 
trabajó y tampoco busca trabajo (Tabla 11). 
 
 
Tabla 11: Condición laboral de los aspirantes. En porcentajes. 
Posee 
Cobertura de 
Salud
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Si 31,04 21,53 5,06 12,89 0,80 71,33
No  -  -  -  -  -  -
Ns/Nc 12,85 8,15 2,29 4,94 0,44 28,67
Total 43,90 29,68 7,35 17,83 1,24 100,00
Tipo de 
discapacidad
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Mental 0 1 0 0 0 1
Motora 1 1 0 1 0 3
Visual 4 1 0 1 1 7
Renal 1 0 0 0 0 1
Otra 1 0 0 1 0 2
Total 7 3 0 3 1 14
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Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
2.1. Relación con la carrera 
 
Tomando como base los 627 aspirantes que trabajan actualmente, quienes 
representan más del 25% del total, se puede observar que el 60,61% se 
desempeña en tareas que no tienen relación con la carrera a la que se inscriben, 
el 28,39% realiza tareas relacionadas de manera parcial y sólo un 11% presenta 
una relación total entre la carrera y el trabajo (Tabla 12). 
 
Tabla 12: Relación entre el trabajo y la carrera elegida. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
2.2. Género de los aspirantes que trabajan 
 
De los aspirantes que trabajan, el 49,92% son mujeres y el 50,08% son hombres 
(Tabla 13). 
 
Tabla 13: Género de los aspirantes que trabajan. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
 
2.3. Edad de los aspirantes que trabajan 
 
La condición de actividad de los aspirantes por rango de edad indica que a 
mayor edad, más significativo es también el porcentaje que se encuentra 
Condición laboral Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Trabajó al menos una hora 
(incluye a los que no trabajaron 
por licencia, vacaciones, 
enfermedad) 11,12 7,11 1,53 5,02 0,40 25,18
No trabajó y buscó trabajo en 
algún momento de los últimos 
30 días 10,28 7,51 1,45 5,06 0,48 24,78
No trabajó y no buscó trabajo 
(no esta pensando en trabajar) 22,49 15,06 4,38 7,75 0,36 50,04
Total 43,90 29,68 7,35 17,83 1,24 100,00
Trabajó al menos una hora. 
Trabajo relacionado con la 
carrera:
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Total 4,47 4,31 0,80 1,12 0,32 11,00
Parcial 11,96 9,25 2,39 4,15 0,64 28,39
Sin relación 27,75 14,67 2,87 14,67 0,64 60,61
Total 44,18 28,23 6,06 19,94 1,59 100,00
Género Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Mujer 23,44 11,16 1,91 12,60 0,80 49,92
Varón 20,73 17,07 4,15 7,34 0,80 50,08
Total 44,18 28,23 6,06 19,94 1,59 100,00
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trabajando, excepto para el grupo de mayores de 35 años, donde dicho 
porcentaje es inferior al del grupo inmediatamente anterior (Tabla 14). 
Asimismo, en los tramos etarios entre 17-19 y 20-24 años, donde se concentra 
el 87,43%  de los aspirantes, el 18,60% trabaja.  
 
Tabla 14: Edad de los aspirantes que trabajan. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
2.4. Tipo de colegio de los aspirantes que trabajan 
 
El 31,08% de los aspirantes que provienen de colegios secundarios estatales se 
encuentran trabajando. Este porcentaje disminuye a 18,15% para los aspirantes 
que provienen de colegios secundarios privados (Tabla 15). 
 
Tabla 15: Tipo de colegio de los aspirantes que trabajan. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
2.5. Procedencia de los aspirantes que trabajan 
 
De los aspirantes que trabajan, el 90,59% (Tabla 16) corresponde a la Provincia 
de Buenos Aires, de los cuales el 56,69% proviene de La Plata (Tabla 17). 
Tabla 16: Procedencia de los aspirantes que trabajan por provincia. En 
porcentajes. 
Edad Cantidad de 
Aspirantes 
que Trabajan
Total de 
Aspirantes
% aspirantes 
que trabajan
Entre 17 y 19 años 169 1.610 10,50
Entre 20 y 24 años 236 567 41,62
Entre 25 y 29 años 122 185 65,95
Entre 30 y 34 años 52 63 82,54
35 años o más 48 65 73,85
Total 627 2.490 25,18
Tipo de colegio Cantidad de 
Aspirantes 
que Trabajan
Total de 
Aspirantes
% aspirantes 
que trabajan
Estatal 387 1.245 31,08
Privado 216 1.190 18,15
Ns/Nc 24 55 43,64
Total 627 2.490 25,18
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Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 (*) Tabla con detalle de todas las provincias - Anexo III 
 
Tabla 17: Procedencia de los aspirantes que trabajan por partido de la Provincia 
de Buenos Aires. En porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 (*) Otros Partidos está conformado por 51 partidos que individualmente no superan el 1%. Tabla con 
detalle de todos los Partidos de la Pcia. de Bs. As. - Anexo IV. 
 
  
Procedencia Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Buenos Aires 41,95 25,04 4,47 17,54 1,59 90,59
Otras provincias (*) 1,59 1,12 0,48 1,59 0,00 4,78
Subtotal Argentina 43,54 26,16 4,94 19,14 1,59 95,37
Otros países 0,48 1,59 1,12 0,80 0,00 3,99
Ns/Nc 0,16 0,48 0,00 0,00 0,00 0,64
Total 44,18 28,23 6,06 19,94 1,59 100,00
Partidos de la Provincia de 
Buenos Aires
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
25 de Mayo 1,06 0,18 - - - 1,23
Berazategui 3,87 0,88 - 1,23 - 5,99
Berisso 1,94 1,23 0,70 1,41 - 5,28
Bolívar 1,76 - - 0,18 - 1,94
Chascomús 0,53 0,35 0,18 - - 1,06
Ensenada 2,29 0,53 - 1,23 - 4,05
Florencio Varela 1,58 0,53 - 0,53 - 2,64
La Plata 21,65 19,54 2,82 11,09 1,58 56,69
Quilmes 1,76 0,53 0,35 0,35 - 2,99
Tres Arroyos 3,17 - - 0,18 - 3,35
Otros partidos (*) 6,69 3,87 0,88 3,17 0,18 14,79
Total 46,30 27,64 4,93 19,37 1,76 100,00
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Anexo I  
 
Procedencia de aspirantes por país y provincia. En porcentaje. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
  
Provincia Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Argentina 43,29 28,58 6,97 17,21 1,21 97,26
Buenos Aires 40,75 26,76 6,13 15,36 1,17 90,17
Capital Federal 0,16 0,28 0,08 0,48 0,04 1,05
Chaco - - 0,04 - - 0,04
Chubut 0,69 0,48 0,20 0,36 - 1,73
Corrientes 0,08 - - - - 0,08
Entre Rios 0,32 0,28 0,08 0,20 - 0,89
La Pampa 0,04 0,08 0,04 0,08 - 0,24
Mendoza - 0,04 - - - 0,04
Misiones 0,04 0,08 0,04 - - 0,16
Neuquén 0,28 0,24 0,08 0,08 - 0,69
Rio Negro 0,48 0,12 0,20 0,36 - 1,17
Salta 0,04 0,04 0,04 - - 0,12
Santa Cruz 0,40 0,08 - 0,12 - 0,60
Santa Fe - - - 0,08 - 0,08
Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas - 0,08 0,04 0,08 - 0,20
Bolivia 0,04 0,08 - - - 0,12
Chile - - 0,04 - - 0,04
Colombia 0,08 0,08 0,16 0,08 - 0,40
Ecuador - 0,04 - - - 0,04
El Salvador - - - 0,04 - 0,04
Estados Unidos - - - 0,04 - 0,04
México - 0,08 - - - 0,08
Paraguay - 0,12 - - - 0,12
Peru 0,12 0,28 0,12 0,20 - 0,73
República Dominicana - 0,04 - - - 0,04
Venezuela 0,08 - 0,04 0,08 - 0,20
Ns/Nc 0,20 0,40 0,04 0,20 0,04 0,89
Total 43,81 29,71 7,38 17,86 1,25 100,00
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Anexo II  
Procedencia de aspirantes por partidos de la Provincia de Buenos Aires. En 
porcentajes. 
  
(sigue)
Partidos de la Provincia 
de Buenos Aires
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
25 de Mayo 1,03 0,13 0,04 0,09 - 1,30
9 de Julio 0,31 0,04 0,09 0,22 - 0,67
Adolfo Alsina 0,09 0,04 - - - 0,13
Adolfo González Cha.. 0,18 0,04 - - - 0,22
Alberti - 0,04 - - - 0,04
Almirante Brown 0,18 0,09 0,04 0,04 - 0,36
Arrecifes 0,04 - - - - 0,04
Avellaneda 0,09 0,04 - 0,04 - 0,18
Ayacucho - 0,04 0,04 - - 0,09
Azul 0,18 0,04 - 0,04 - 0,27
Bahia Blanca - 0,09 - - 0,04 0,13
Balcarce - 0,04 - - - 0,04
Benito Juárez 0,04 - 0,04 0,04 - 0,13
Berazategui 3,58 1,56 0,13 1,30 0,04 6,62
Berisso 1,79 1,70 0,49 0,89 - 4,87
Bolívar 1,30 0,13 0,04 0,09 - 1,56
Bragado 0,13 0,13 0,04 0,13 - 0,45
Brandsen 0,49 0,54 - 0,13 - 1,16
Campana - 0,04 - - - 0,04
Carlos Casares 0,45 - 0,04 - - 0,49
Carlos Tejedor 0,09 - 0,04 - - 0,13
Castelli 0,27 0,18 - - - 0,45
Cañuelas - 0,04 0,04 - - 0,09
Chacabuco - 0,13 0,09 0,09 - 0,31
Chascomús 0,22 0,31 0,18 0,40 - 1,12
Chivilcoy 0,18 0,04 0,13 0,13 - 0,49
Coronel Dorrego - 0,04 - - - 0,04
Coronel Pringles 0,09 0,04 - - - 0,13
Coronel Suárez 0,09 0,04 0,04 0,13 - 0,31
Coronel de Marina L… 0,04 - - 0,04 - 0,09
Daireaux 0,36 0,09 0,04 - - 0,49
Dolores 0,31 0,04 - 0,04 - 0,40
Ensenada 1,65 0,76 0,13 0,67 - 3,22
Ezeiza - 0,04 - - - 0,04
Florencio Varela 2,15 1,07 0,36 0,76 0,04 4,38
General Alvear 0,58 0,09 - 0,09 - 0,76
General Arenales - 0,04 - - - 0,04
General Belgrano 0,04 0,18 0,04 0,04 - 0,31
General La Madrid 0,18 0,04 0,04 0,13 - 0,40
General Las Heras - 0,04 - - - 0,04
General Madariaga - 0,04 0,04 - - 0,09
General Paz 0,13 0,22 - - - 0,36
General Pueyrredón 0,09 0,09 0,09 - - 0,27
General San Martín 0,04 - - 0,04 - 0,09
General Viamonte 0,04 0,13 0,04 0,04 - 0,27
General Villegas 0,18 - 0,09 - - 0,27
Guaminí 0,04 - - 0,04 - 0,09
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Anexo II (continuación) 
Procedencia de aspirantes por partidos de la Provincia de Buenos Aires. En 
porcentajes. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
Partidos de la Provincia 
de Buenos Aires
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado en 
Economia
Licenciado en 
Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Hipólito Yrigoyen 0,36 0,09 - 0,04 - 0,49
Hurlingam 0,04 - - - - 0,04
Junín 0,13 0,09 0,04 0,04 - 0,31
La Costa 0,18 0,09 - - 0,04 0,31
La Matanza - - - 0,09 - 0,09
La Plata 18,69 17,48 3,58 8,67 0,98 49,40
Laprida - 0,04 - - - 0,04
Las Flores 0,22 0,18 - 0,27 - 0,67
Leandro N. Alem 0,09 - - - - 0,09
Lezama - - - 0,04 - 0,04
Lincoln 0,18 0,13 - - - 0,31
Lobería 0,04 0,09 - - - 0,13
Lobos 0,36 0,04 - - - 0,40
Lomas de Zamora - 0,04 - 0,04 - 0,09
Magdalena 0,13 0,18 0,04 0,09 - 0,45
Mar Chiquita 0,04 - - - - 0,04
Marcos Paz 0,04 - - - - 0,04
Monte 0,18 0,31 0,04 0,13 - 0,67
Morón - - - 0,04 - 0,04
Navarro 0,04 - - - - 0,04
Necochea 0,22 0,27 0,04 0,04 - 0,58
Olavarría 0,18 0,09 - - - 0,27
Patagones 0,04 - - - - 0,04
Pehuajó 0,49 0,31 - 0,18 0,04 1,03
Pellegrini 0,13 - - - 0,04 0,18
Pila 0,04 0,04 - - - 0,09
Pinamar 0,04 - - - - 0,04
Presidente Perón - - - 0,04 - 0,04
Punta Indio 0,22 0,09 - 0,09 - 0,40
Puán - 0,04 0,04 - - 0,09
Quilmes 1,83 0,76 0,18 0,67 - 3,44
Rauch 0,04 0,04 0,09 - 0,04 0,22
Rivadavia 0,09 0,04 - 0,04 - 0,18
Roque Pérez 0,13 - 0,09 0,04 - 0,27
Saladillo 0,94 0,13 - 0,13 - 1,21
Salto 0,04 - - - - 0,04
Salliqueló 0,04 - 0,04 - - 0,09
San Cayetano 0,04 - 0,04 - - 0,09
San Nicolás - - - 0,04 - 0,04
San Pedro - - 0,04 - - 0,04
San Vicente 0,31 0,09 - 0,09 - 0,49
Tandil 0,04 0,13 - 0,04 - 0,22
Tapalqué 0,13 - - - - 0,13
Tordillo - 0,04 - - - 0,04
Trenque Lauquen 0,22 0,09 - 0,22 - 0,54
Tres Arroyos 2,46 0,18 - 0,13 - 2,77
Tres Lomas - - - 0,04 - 0,04
Villa Gesell - - 0,04 - - 0,04
Ns/Nc 0,04 - - - - 0,04
Total 45,19 29,68 6,79 17,03 1,30 100,00
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Anexo III 
 
Procedencia de aspirantes que trabajan por país y provincia. En porcentaje. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Procedencia Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
Argentina 43,54 26,16 4,94 19,14 1,59 95,37
Buenos Aires 41,95 25,04 4,47 17,54 1,59 90,59
Capital Federal 0,32 0,16 0,16 0,96 - 1,59
Chubut 0,32 0,48 0,16 0,48 - 1,44
Córdoba 0,16 - - - - 0,16
Entre Rios 0,16 - - 0,16 - 0,32
Jujuy 0,16 - - - - 0,16
La Pampa - 0,16 - - - 0,16
Neuquén 0,16 - - - - 0,16
Rio Negro 0,16 - - - - 0,16
Salta 0,16 0,16 - - - 0,32
Tierra del Fuego, A.. - 0,16 0,16 - - 0,32
Bolivia 0,16 0,16 - - - 0,32
Chile - - 0,16 - - 0,32
Colombia 0,16 0,16 0,64 0,32 - 1,28
México - 0,32 - - - 0,32
Paraguay - 0,32 - - - 0,32
Peru - 0,48 0,32 0,32 - 1,12
República Dominicana - 0,16 - - - 0,16
Venezuela 0,16 - - - - 0,16
Ns/Nc 0,32 0,64 - 0,16 - 1,12
Total 44,18 28,23 6,06 19,94 1,59 100,00
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Anexo IV 
 
Procedencia de aspirantes que trabajan por partidos de la Provincia de Buenos 
Aires. En porcentaje. 
 
(sigue)
Partidos de la Provincia de 
Buenos Aires
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
25 de Mayo 1,06 0,18 - - - 1,23
9 de Julio - 0,18 0,18 0,35 - 0,70
Adolfo Alsina 0,18 - - - - 0,18
Adolfo González Cha.. 0,18 - - - - 0,18
Almirante Brown - 0,18 - 0,18 - 0,35
Avellaneda 0,18 - - - - 0,18
Ayacucho - 0,18 - - - 0,18
Azul - 0,18 - - - 0,18
Benito Juarez - - - 0,18 - 0,18
Berazategui 3,87 0,88 - 1,23 - 5,99
Berisso 1,94 1,23 0,70 1,41 - 5,28
Bolívar 1,76 - - 0,18 - 1,94
Bragado 0,18 - - - - 0,18
Brandsen 0,18 0,53 - - - 0,70
Carlos Casares 0,35 - - - - 0,35
Carlos Tejedor 0,18 - - - - 0,18
Castelli 0,18 - - - - 0,18
Cañuelas - 0,18 - - - 0,18
Chacabuco - 0,18 - - - 0,18
Chascomús 0,53 0,35 0,18 - - 1,06
Chivilcoy 0,18 - - 0,18 - 0,35
Coronel Pringles - 0,18 - - - 0,18
Daireaux 0,18 - - - - 0,18
Dolores 0,35 - - - - 0,35
Ensenada 2,29 0,53 - 1,23 - 4,05
Florencio Varela 1,58 0,53 - 0,53 - 2,64
General Alvear 0,70 - - - - 0,70
General Arenales - 0,18 - - - 0,18
General Belgrano - 0,18 - 0,18 - 0,35
General La Madrid - - 0,18 0,18 - 0,35
General Las Heras - 0,18 - - - 0,18
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Anexo IV (continuación) 
 
Procedencia de aspirantes que trabajan por partidos de la Provincia de Buenos 
Aires. En porcentaje. 
 
Fuente: SPyCI de la FCE-UNLP en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partidos de la Provincia de 
Buenos Aires
Contador 
Público
Licenciado en 
Administración
Licenciado 
en Economia
Licenciado 
en Turismo
Técnico en 
Cooperativas
Total
General Paz - 0,18 - - - 0,18
General Pueyrredón 0,18 0,18 - - - 0,35
General San Martín 0,18 - - 0,18 - 0,35
General Viamonte - - - 0,18 - 0,18
Hipólito Yrigoyen 0,53 - - - - 0,53
La Costa - - - - 0,18 0,18
La Matanza - - - 0,18 - 0,18
La Plata 21,65 19,54 2,82 11,09 1,58 56,69
Lobos 0,18 - - - - 0,18
Magdalena - 0,35 - 0,18 - 0,53
Monte - - - 0,18 - 0,18
Necochea 0,18 0,18 - 0,18 - 0,53
Olavarría 0,35 - - - - 0,35
Pehuajó 0,18 0,35 - - - 0,53
Pinamar 0,18 - - - - 0,18
Punta Indio 0,35 - - - - 0,35
Puán - - 0,18 - - 0,18
Quilmes 1,76 0,53 0,35 0,35 - 2,99
Rauch - - 0,18 - - 0,18
Rivadavia - - - 0,18 - 0,18
Roque Pérez 0,18 - - - - 0,18
Saladillo 0,88 - - - - 0,88
Salliqueló - - 0,18 - - 0,18
San Cayetano 0,18 - - - - 0,18
San Nicolás - - - 0,18 - 0,18
San Vicente 0,18 - - 0,18 - 0,35
Tandil - 0,18 - - - 0,18
Trenque Lauquen - 0,18 - 0,18 - 0,35
Tres Arroyos 3,17 - - 0,18 - 3,35
Tres Lomas - - - 0,18 - 0,18
Total 40,88 28,34 12,87 15,96 1,95 100,00
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Serie Documentos de Trabajo de la Secretaría de Planificación y Control 
Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP 
 
 
Nº Título 
1 Encuesta a Estudiantes en Actividad en la Facultad de Ciencias Económicas-UNLP 
2 Comparación de los resultados de las encuestas a estudiantes de la FCE 
3 Estudio sobre la composición de los profesores titulares de la Facultad de Ciencias 
Económicas 
4 Características de los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas 
5 Desempeño en cursadas y finales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas 
6 Encuesta a los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP 
7 Opción de carrera de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLP 
8 Desempeño en cursadas y finales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas 
9 Duración de carrera de los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas 
10 Seguimiento de Ingresantes 2010 de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata 
11 Desempeño en el ciclo introductorio de primer año de los ingresantes 2010 que 
participaron del Paceni 
12 Principales características de los aspirantes a ingresar  a la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata – Año 2011 
13 Informe sobre duración de carrera y promedio de calificaciones de la cohorte 2003 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
14 Principales características de los aspirantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata – Año 2012 
15 Ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
La Plata- Programa Paceni 
16 Principales características de los aspirantes de la Facultad de Ciencias Económicas  
de la Universidad Nacional de La Plata 
17 Estimación de las tasas de retención y abandono en la FCE-UNLP 
18 Indicador de última materia 
19 Análisis de caracterización y estimación de su desempeño según las características 
socioeconómicas de los aspirantes de la FCE 
20 Principales características de los aspirantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata-Año 2014 
21 Principales características de los aspirantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata -Año 2015 
22 Características de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata en el período 2011-2015 
23 Principales características de los aspirantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata - Año 2016 
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24 Determinantes del rendimiento académico en el primer año de la carrera. Estudio 
de caso: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata 
25 Estimación de las tasas de retención y abandono en la FCE-UNLP – Actualización 
Año 2016 
 
